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Nº Espai m²
P. MUSEU 534,4
34selacsE02
801ertsualC12
22 Sala Tribunes 1 70
5,83roC32
5,041 alaS42
25 Vestíbul 4 19,7
6,6obavaL62
27 Lavabo Accesible 4,8
1,6412 alaS82
5.31itaP92
30 Sala Tribunes 2 57,2
Aquesta planta concentra el gruix del museu i conecta horit-
zontalment les antiges edificacions, l’Esglèsia i el nou claustre. 
El vestíbul exerceix com a espai de transició.
Al llarg de tot el recorregut hi ha un desnivell màxim de 83 cm, 
degut a les cotes preexistents del cor a 5’70 m i de les tribu-
nes a 6’20 m. Aquest dos nivells es conecte mitjançant rampes 
amb pendents al voltant del 3%.
La pared de mamposteria vista existent va marcant el reco-
rregut del museu i és el soport dels cuadres exposats. A l’altre 
extrem, el claustre segueix el mateix patró, però amb la nova 
construcció de fusta i el ritme dels pilars enmarquen les obres 
d’art.
La relació amb els dos patis centrals permeten orientar-se 
ràpidament dintre del conjunt.
La circulació al llarg de tot el recorregut és torna a fer d’esca-
la a escala. L’accés a les tribunes és un complement a aquest 
recorregut i també hi trobem una sala d’exposició d’escultures 
sobre la capella on la cota mínima és 7’10 m.
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